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ABSTRACT 
 
 
 
 
Sodalite is a type of zeolite with ultramicroporesize and has high thermal 
stability. Sodalite with nanosized particle with increased in external surface area 
offers great attractive possibilities to explore their potential utilization. In this study, 
nanosized sodalite with low Si/Al ratio was synthesized and used as base catalyst in 
Knoevenagel condensation reaction. The synthesis was performed using fumed silica 
in the alkali medium with molar ratio of 19Na2O:4SiO2:1Al2O3:190H2O at various 
temperature and time of crystallization. The samples were characterized by X-ray 
diffraction (XRD), Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), and Field 
emission scanning electron microscopy (FESEM). Results showed that, pure 
nanosodalite crystals with average crystal size of 40 to 80 nm have been successfully 
been synthesized during 5 hours of heating at 60 °C under static condition. Pure 
microsized sodalite was obtained when the synthesis temperature was increased to 
90 °C. Basicity measurement using CO2 as probe molecule and monitored by FTIR 
revealed the presence of basic site with the appearance of vibration band at 1430 cm-
1. The catalytic activities of the nano and micro-sodalite were evaluated for base 
catalyzed reactions via Knoevenagel condensation between benzaldehyde and 
malononitrile producing benzylidenemalononitrile as the only product. The results 
showed that both nano- and micro-sodalite catalysts were active for the reaction 
where the conversion of benzaldehyde for the nanosodalite(S8) and microsodalite 
(S15) was 92.% and 88.7%, respectively. Based on the GC analysis, all the catalyst 
are found to give 100 % of product selectivity to the main product 
benzylidenemalononitrile. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Sodalit adalah jenis zeolit dengan liang mikro dan mempunyai kestabilan 
terma yang tinggi. Sodalite bersaiz nano dengan peningkatan luas permukaan luaran 
menawarkan kemungkinan besar untuk menjelajah pemanfaatan potensi mereka. 
Dalam kajian ini, sodalit bersaiz nano dengan nisbah Si/Al yang rendah telah 
disintesis dan diuji kereaktifannya sebagai mangkin basa dalam tindak balas 
Knoevenagel. Sintesis dilakukan dengan menggunakan silika diasapi dalam medium 
alkali dengan nisbah molar 19Na2O: 4SiO2: 1Al2O3: 190H2O pada pelbagai suhu dan 
masa tindak balas. Pencirian sampel dilakukan dengan XRD, FTIR, dan mikroskopi 
imbasan medan electron emisi(FESEM). Keputusan kajian menunjukkan, hablur 
nano-sodalit dengan ukuran rata-rata 40 hingga 80 nm telah berjaya disintesis dengan 
menggunakan 5 jam pemanasan pada 60 °C, dalam keadaan statik. Dengan 
meningkatkan suhu pemanasan sehingga 90 °C, sodalit berskala nano diperolehi. 
Pengukuran kebesan menggunakan CO2 sebagai molekul probe dan dipantau oleh 
FTIR mendedahkan kini halaman asas dengan penampilan jalur getaran pada 1430 
cm-1. Kegiatan pemangkinan nano dan mikro-sodalit dinilai untuk reaksi dasar 
dimangkin melalui tindak balas kondensasi Knoevenagel antara tindak balas 
benzaldehida dengan malononitril dan menghasilkan benzylidenemalononitril 
sebagai produk. Keputusan kajian menunjukkan bahawa kedua-dua mangkin yang 
aktif untuk reaksi di mana penukaran yang diberikan oleh nanosodalit dan 
mikrosodalit adalah masing-masing 92.3% dan 87.7%. Kromatografi gas 
menegaskan bahawa kesemua mangkin memberikan 100% selektivitas untuk produk 
utama 
 
 
 
 
 
 
 
